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Ajeng Siti Prasetya. Analisis Kemampuan Spasial Peserta Didik Berdasarkan 
Kemampuan Penalaran dikaitkan dengan Gender pada Pembelajaran 
Geometri. 
Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran peserta didik dengan 
kemampuan spasial berdasarkan kemampuan penalaran dikaitkan dengan gender 
pada pembelajaran geometri. Subjek penelitian peserta didik SMA di Kota Cianjur. 
Desain penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis desainnya 
studi kasus. Melalui proses pengumpulan data observasi, tes tertulis dan 
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan spasial 
ditunjukkan pada komponen kecerdasan Maier dikaitkan dengan gender, (2) 
Kemampuan penalaran ditunjukkan pada siswa dikaitkan dengan gender, (3) Kedua 
gender ditunjukkan menempati tingkatan correct reasoning, (4) Kedua gender 
ditunjukkan menempati tingkatan flawed reasoning, (5) Kedua gender ditunjukkan 
menempati tingkatan poor reasoning pada komponen kecerdasan spasial menurut 
Maier. 
Kata Kunci: Kemampuan Spasial, Komponen Kemampuan Spasial, Kemampuan 
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ABSTRACT 
Ajeng Siti Prasetya. Analysis of Student Spatial Ability Based on Reasoning 
Ability Associated with Gender in Geometry Learning. 
This study aims to obtain a description of students with spatial abilities based on 
reasoning abilities associated with gender in learning geometry. Research subjects 
of high school students in Cianjur City. The qualitative research design uses a 
descriptive approach. This type of design is a case study. Through the process of 
collecting observation data, written tests and interviews. The results showed that 
(1) the spatial ability shown in the component of Maier's intelligence was associated 
with gender, (2) The reasoning ability was shown to students in relation to gender, 
(3) Both genders were shown to occupy the level of correct reasoning, (4) Both 
genders were shown to occupy the level of flawed reasoning, (5) Both genders are 
shown to occupy the level of poor reasoning in the spatial intelligence component 
according to Maier. 
 
Keywords: Spatial Ability, Spatial Ability Components, Mathematical Reasoning 
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